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形法」とL 、う。） に 法づ く財産形成貯蓄（ 以下「財形貯蓄j
という。）関係事務の取扱し、 については， 法令 その 他特別


























































































































































昭 和 年 月 日
富山大学資金前渡官吏 殿
所属部局
氏 名 ⑮ 
私は， 財産形成貯蓄をしたいので ， 下記により給与から天 引し
て預入くださいますよう依頼いたします。
1. 天 引 預 入期間
2. 預入時期および金額
3. 金 融 機 関 等名
記
昭和 年 月 日 か ら
昭和 年 月 日まで


























































昭和47年10 月・ 11月号 学 報 第14 6号
人 事 異 動
王見 ，民A『 1哉 氏 名 異 動 内 n合＂・ 発令年月日
発 令 者
庚 困 貫 教授（工学部）に採用する 47. 10. 1 文部大臣
小 原 久 治 助教授（経済学部） II II II 





） 能登谷 久 公 講師（工学部）に昇任させる II II 
文 部 技 官 袋 谷 賢 吉II 助手（ II II II II 
高 尾i青 美 事務補佐員（経済学部）に採用する 47. 10 . 9 II 
JIJ 国 道 子事務補佐員（教養部） に採用する 47. 10. 18 II 
（ 経講 i斉 悼寸んー 部
師
） 小 松 和 生 助教授（経済学部）に昇任させる 47. 11 1 文部大臣
（ 工 文
音E 技 官









部） 高 島 睦 子 富山商船高等専門学校に出向させる II II 
栗 林 繁 治 臨時用務員（教育 学部作業員）に採用する 47. 11. 10 ” 



























（薬学部汽かん士） II II II 
II 
松 丘 健 治
II 










































部） 塚 田 健 夫 経理 部 経理課に配置換する II II 
学 内 諸 報
文部省人事事務監査 文部省永年勤続者表彰






れ， 11月22日学長室に おいて， 表彰状ならびに記念品が伝
達された。
経理 部経理課長 野村 学
附属図書館事務長 永田 佐一
海 外 渡 航 者
氏 名 所 属官 職 渡航の種類
若林嘉一郎 工 学 部 教授 外国出張

























































第9回教職員作品展は， 1 1月 6 , 7' 8 日の 3 日間学
生会館第I， 第 2 ， 第3集会室を会場として 開催された。








大場 文子 清田 博子 柴田富美枝
森田タミ子 大橋 明美 有沢 郁子
渡辺登美枝 岩城恭子 山本 昭子
平林 富子 吉田 紀 子 杉本 千代
干日i葺 キク 高尾 貢
田島 スミ 増田 信子
く手芸班＞
高安 芳枝 平野美智子 松原 薫
大場 文子 坂 東康子 小 川 君子
石 井チイコ 和田 キク 辻堂 j青
新村 栄子 家納トミ子 石黒 寿子
広田 吏子 金岡スミ子 中 川 栄子
樹立登美枝 見角 紀代 牧野智恵子
柳田 寿美 竹岡 環 高瀬久美子
盛田 律子 田島 スミ 矢後 和子
杉本良子 御福 富子
く書道班〉
柴田富美枝 桜 井雅楽 高崎 公文
若林 良吉 平岩 広一 森井 章








































実施月日 10 月29日 （日）
場 所新湊市堀岡 地内












士揚 戸if]- ボウjレ1 0 2 





















教 授 入沢 寿夫
工学 部
教 授 室町 繁雄





















助 教 授 藤旧 宏
主 要 日 誌
｜ 本 部II




8 日 学内ゴルフ大会（於 呉羽カントリー）























11月1～2 日 第1 1回 東地区国立大学学生会館運剖あ議会
（於 名古屋大学）
3 日 北信越学生弓道選手権大会（於 福井大学）
- 7一
II月干口47年lOH · 11月サ 学
6-9 日 昭和47年度全国厚生補j剥放民研修会（於 東京
商船大学附属臨海実湾施設）

























学閲 ニュース 編集委員 会
28日 インフルエンザ予防接腫（2 回目）
28～29日 国大協第51回総会（於 学士会館）
























10月2 ～11日 附属小’t件交， 附属幼稚園教育実習




















































































































29～30日 第8 回 12大学教養部長会議（於 鹿児島
大学）
｜｜ 附属図書館


















48・ 9 ・ 3 47・ 9 ・ 3
長谷 純一 47・9・21 47・9・21
48・11・20 47・11. 20 
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